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DEFINITION  Zygosaccharomyces rouxii FPS1-like protein (FPS1) gene, complete
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FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1977
                     /organism="Zygosaccharomyces rouxii"
                     /mol_type="genomic DNA"
                     /strain="CBS 732"
                     /db_xref="taxon:4956 (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​Taxonomy​/​Browser​/​wwwtax.cgi?id=4956​)"
     gene (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=33358357&itemID=2&view=gbwithparts​)            <1..>1977
                     /gene="FPS1"
                     /note="ZrFPS1"
     mRNA (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=33358357&itemID=3&view=gbwithparts​)            <1..>1977
                     /gene="FPS1"
                     /product="FPS1-like protein"
     CDS (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=33358357&itemID=1&view=gbwithparts​)             1..1977
                     /gene="FPS1"
                     /note="putative glycerol channel protein; similar to
                     Saccharomyces cerevisiae FPS1; complements fps1 mutation
                     in Saccharomyces cerevisiae W303-1A"
                     /codon_start=1
                     /product="FPS1-like protein"
                     /protein_id="AAQ16650.1 (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=AAQ16650.1​)"
                     /db_xref="GI:33358358"
                     /translation="MPDTQDGKSNSQKLLNDYLSNPDPGPSPSAPQPTTAGTGDTSTT
                     AADVNLQGNKNFDNSGNSGIESRHKSSSNWNDDGYDYEMQNYYPQPYTQRTSRARSNT
                     NYIPHYMTGPDSQYPIQEVVPNTQMAVATGSDPAANRADGFGHSVRSRAPTIRSNVPD
                     FHSILGSTRSKPHSHNGSHIRSNSSGRSSAASAAADSENHGNETGDGVNSGSSNHALS
                     TPLMVRPKTLHQNPQTPTVLPSAYHPINNWTSLKHGYLKEFLAEFVGTMVMIIFGNAV
                     NCQVNVASKIQQENFDKALQKVSNSPEQLRETAEAFKNLVSSTSGGTFDEVALGWAAA
                     TTMGYFAAGGSAISGGHLNPSITVVNFIFRGFPFKNVFIYVTGQLLGAFVGALILFIF
                     YKRVIEEGFPGEWWKNETVAGIFCVFPKPYLSTSRQFVSEYICTALLQIGTFALTDPY
                     TSLSSDLFPLMLFILMYILNASLSYQTGSAMNMARDLGPRLALYAVGFNRHMLWVNHH
                     HFFWVPIVAPFLGSITGGLIYDVCIYQGHESPVNWPIATYKDILRRSWLRRRQWKGRS
                     NWPVIGKKLSNNPAPSEFSDFSYEDDDEDRGNPFQNPKTDPSKVSLVQEADPGADTRS
                     PDSVHFKSVQGDSRRLHGEIPTIMEENPCLEPNR"
ORIGIN      
        1 atgccagata cacaagatgg aaaatctaat tctcaaaagt tactgaatga ctacttgtca
       61 aatcccgatc caggcccatc gccatccgca ccacagccaa caacngcagg tacgggcgat
      121 acttctacga ctgcagcgga tgtgaattta caaggtaata aaaatttcga taatagcggt
      181 aatagtggaa ttgaaagtag gcataaatct tcatcgaatt ggaatgacga cggctacgat
      241 tatgagatgc aaaattatta ccctcagccg tatactcaga ggacatcaag ggccagaagt
      301 aacactaatt atatccccca ctatatgaca ggtccagatt ctcagtatcc tattcaggaa
      361 gttgtaccta atactcaaat ggcagttgcc actggttccg acccggcggc aaatcgggcc
      421 gatggtttcg gccactccgt gaggtctcgc gcaccaacaa ttagatctaa cgtacctgat
      481 ttccattcta ttcttggaag tactaggagt aaacctcata gtcataatgg atctcatatc
      541 cgcagtaaca gctcagggag gagctcggcg gcttccgcag ccgccgatag cgaaaatcat
      601 gggaatgaaa ccggagacgg ggttaacagc ggtagtagta atcatgcatt gagtacgcca
      661 ttgatggtta gaccaaagac cctacatcaa aaccctcaaa ctccaacggt tctaccttcc
      721 gcttatcatc ctattaataa ttggacatct ttgaagcacg gatatcttaa agagtttttg
      781 gccgaatttg ttggcactat ggtaatgatt atatttggta atgcggttaa ttgtcaggtt
      841 aatgtagcca gtaaaattca acaagagaat tttgataagg ctttacaaaa agtgagtaac
      901 tcaccagaac aattgcgcga aactgcagaa gcctttaaaa atttggtctc ttctacatca
      961 ggtggtactt tcgatgaagt cgctctaggt tgggcagcag ctactaccat gggatatttt
     1021 gccgccggtg gtagtgcaat ttcgggtgga catttaaatc cgtcaattac agttgtgaat
     1081 tttatatttc gtggattccc gtttaaaaac gttttcatct atgttacggg acaattactt
     1141 ggtgcatttg taggtgcatt gattcttttt attttttaca aaagggttat tgaagaagga
     1201 ttccccggtg aatggtggaa aaatgaaacc gtagcaggta tattttgcgt cttccccaaa
     1261 ccttacttgt ccacatctcg tcaatttgtc tcggaatata tctgcactgc acttttacaa
     1321 attggtacct ttgctctgac cgatccatat acttctcttt ccagtgatct tttcccattg
     1381 atgctgttta ttttaatgta cattttgaat gcatctttat catatcaaac aggatcagca
     1441 atgaatatgg caagagattt agggcccaga ttagcgcttt atgccgttgg atttaataga
     1501 cacatgctat gggtcaacca ccatcatttt ttttgggtac cgatagtggc accattctta
     1561 ggttcaatta ctggcggatt aatatacgat gtttgcattt accaaggtca cgaatcacct
     1621 gttaattggc caatagctac ttataaagat atccttcgga gatcatggtt gagaagacgt
     1681 caatggaaag gtcgttcaaa ttggcccgta attggtaaga aactttcaaa taacccagca
     1741 ccatcagaat ttagcgattt ctcatatgaa gacgacgatg aagatagagg taaccctttc
     1801 caaaatccga agacagatcc ttccaaagtg tccttggtac aagaggctga cccaggtgct
     1861 gatacaaggt ctccagattc tgttcacttt aaatcagtac aaggagacag taggcggctt
     1921 cacggcgaaa ttcctacaat tatggaggag aatccatgcc tcgagccgaa tcgttag

